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DE 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A C U L A D A C O N C E P C I Ó 
Í8 DE DICIEMBRE) 
Una de las fiestas m a ñ a n a s más simpá-
ticas y más españolas , es sin duda alguna 
la de la Inmaculada Concepción de Mar ía . 
Todavía el oráculo iiiftilible de la 
Iglesia no había levantado su voz decla-
rando dogma de fé tan santa verdad, y 
nuestros reyes, fieles in térpre tes de la 
voz de su pueblo, hacían voto de defender 
este Misterio y ponían a nuestra ainada 
patria bajo la protección de Mar ía en 
su Inmaculada Concepción. 
¿Cuál es el objeto y motivo de esta 
festividad? 
Universal es el decreto que Dios ful-
minó contra el hombre después de su 
caída: sus descendientes al nacer llevarían 
grabado en su frente el negro estigma 
del pecado. 
Pero al mismo tiempo el S e ñ o r anuncia 
enemistades eternas entre una mujer 
venturosa y el demonio, y entre la descen-
dencia augusta de esta bendita mujer y 
la descendencia de S a t a n á s . Enemistades 
pondré , dijo el S e ñ o r al demonio, entre tí 
y la mujer, entre su linaje y el tuyo. 
(Génesis , c. 3, v. 15) 
Esta mujer predilecta es Mar ía , que 
por privilegio especial y único, en vir-
tud de los mér i tos del fruto venturoso, 
Cristo, que había de dar al mundo, estuvo 
libre del yugo ominoso de S a t a n á s , pues 
en su alma inocente no tuvo entrada el 
pecado, que en triste herencia nos dejaran 
nuestros primeros padres. 
El vellón de Gedeon, del que hace 
mención el Sagrado Libro de los Jueces, 
es una de las figuras más claras y que 
más bien nos enseña el motivo de esta 
fiesta, porque así como el rocío del cielo 
empapó por vez primera al misterioso 
vellón y dejó en aridez toda la tierra, 
así el alma de María fué la única a quien 
cubrió y llenó la plenitud de los dones 
y gracias celestiales en el instante de 
su concepción, cuando a los demás mor-
tales no llegó el rocío de la divina gracia; 
y así como expuesto segunda vez el 
vellocino, sólo en él hubo sequedad y 
rocío en toda la t ierra, as í también María 
fué la única entre todas las hijas de Adán 
a quien en el instante de su concepción 
no llegó a mojar la ponzoñosa baba del 
pecado original. 
La carencia absoluta de pecado, y la 
plenitud de gracias que Dios concedió 
a María Nuestra Madre por privilegio 
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especialísimo en el instante mismo que 
su alma purísima conformó su santí-
simo cuerpo, es el motivo que debe llenar 
de alegría y júbilo a sus hijos en la 
presente festividad 
Hijas de María , amantes de la Inma-
culada: ¿queréis honrar a vuestra Madre, 
al objeto de vuestros tiernos amores? 
Imitad cuanto podáis a María en su Con-
cepción Inmaculada. Huid del pecado que 
afea nuestras almas, y copiad sus vir-
tudes, pureza, humildad y abnegación, que 
la hermosean y embellecen. 
F. CAMPANO, PERO, 
RAX VOBIS 
Durante algunos días he rehuido escri-
bir este número de la HOJITA, porque no 
acertaba a exponer breve y claramente 
mis sentimientos, sin el temor de que 
fueran mal interpretados, y no quer ía 
que mis palabras ahondaran las divisiones 
que todos lamentamos, sino que fueran 
presagio de la paz y ventura que os 
deseo. 
¡La paz! ¿Sabéis acaso cuánto vale 
y cuánto hemos de hacer por conser-
varla? En aras de ella se han de sacri-
ficar nuestras opiniones y propia voluntad, 
que suelen ser las manifestaciones dé 
nuestro egoismo. 
Cuando el Hijo de Dios hecho hom-
bre nació en la tierra por amor nuestro, 
quiso el Cielo manifestar el gran misterio, 
y para ello bajan Angeles a comunicarse 
con los hombres, entonando, en las cerca-
nías de Belén , el cántico de la paz que 
el Niño-Dios traía a la tierra: Gloria a 
Dios en las alturas y paz en la tierra 
a los hombres de buena voluntad. 
Y cuando Jesucristo va a partir de 
este mundo, dice a sus Apóstoles : M i 
paz os doy, mi paz os dejo. 
' Pax vobis, les dice siempre que se 
les aparece en los cuarenta días que 
mediaron de su gloriosa Resurrección a 
su Ascensión triunfante. 
Él vino a reconciliar el Cielo con la 
tierra, sellando la paz con su preciosí-
sima Sangre, y dejó el Código de la 
Paz en su doctrina divina, que es tá con-
tenida en los santos Evangelios. Por eso 
uno de sus nombres es Príncipe de 
la Paz. 
Pero..,, los hombres se han olvidado 
de Jesucristo y de su Doctrina y no 
predican la paz, sino la guerra. 
Guerra de naciones contra naciones, 
de clases contra clases, de familias y 
de individuos. 
Si miramos al mundo, a la sociedad, 
al pueblo mismo en que vivimos, nos 
vemos obligados a exclamar: ¿es posible 
que los hombres se traten así siendo 
hermanos? 
¿Qué en tenderán los de unos y otros 
bandos cuando dicen: Padre nuestro que 
e s t á s ' e n los cielos? 
¿Qué expresan cuando piden: pe rdó-
nanos nuestras deudas así co/^o nosotros 
perdonamos a nuestros deudores? 
Durante más de cuatro años hemos 
contemplado con asombro esa hecatombe 
que se llama guerra europea o mundial, 
no igualada en todos los siglos de la 
historia y cuyas víctimas se cuentan por 
millones. 
Gracias a Dios, ya se oyen palabras 
de armisticio y de paz: lo que hemos 
de pedir ahora es que no se deje sembrada, 
entre las condiciones de ésta, la semilla 
de futuras contiendas. Que se llegue de 
verdad a aquella resolución propuesta 
y suplicada por el Santo Padre en Agosto 
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de 1917, mediante la institución del arbi-
traje que con altísima función pacifica-
dora haga imposible otras guerras. 
Las funestas consecuencias de la que 
terminase traduce en revoluciones espan-
tosas en todos los paises vencidos, que 
ios elementos llamados en España de la 
izquierda también querían remedar en 
nuestra patria. Gracias que se va impo-
niendo el patriotismo, pues ahora más 
que nunca conviene que aparezca España 
fuerte y con unidad de criterio, y los 
elementos de orden se coaligan para 
resistir o encauzar a la revolución. 
Pidamos al Señor misericordia y que 
retarde ese castigo. 
Si miramos a nuestra propia casa... 
no quiero hablar.... trabajemos todos 
cuanto podamos por la Paz. 
La ocasión es oportuna, porque una 
vez más entramos hoy en el santo tiempo 
de Adviento, destinado en el año litúr-
gico a prepararnos para la Navidad. 
¡Ojalá que al celebrar este ano el naci-
miento del Príncipe de la Paz halle pací-
ficos a nuestros corazones y pueda nacer 
espiritualmente en ellos! 
Sí , niño bendito, Jesús , Rey pacífico, 
vén este año con el precioso dón de la 
paz, de qiie el mundo es tá tan necesi-
tado. 
Trae la paz para todas las naciones; 
que los hombres depongan sus odios y 
enemistades mediante el cumplimiento de 
la.justicia. Paz para nuestra España , 
paz para nuestro pueblo, paz para todo 
el mundo. 
Que todos estudiemos y cumplamos 
fielmente tu santa Ley, que es el único 
modo de tener paz: paz contigo, paz 
con nosotros mismos y paz con todos 
•os hombres, pues todos somos hermanos. 
He sentido que haya sido por algunos 
tan mal interpretado el art ículo ¡Ale r ta ! 
que escribí en nuestra HOJITA de l . 0de 
Noviembre. No merece la despectiva con-
testación que se le ha dado. 
Recomiendo que vuelva a leerse: yo 
lo he releído y no encuentro ni una coma 
que rectificar de cuanto en él dije, sino 
ratificar una vez más los ofrecimientos 
que hacía a los honrados trabajadores 
del campo, por cuyo bienestar, defensa 
e instrucción no pueden ustedes calcular 
cuan dispuesto estoy a sacrificarme. 
En favor de ellos estoy todavía apla-
zando extender la papeleta de defunción 
al Sindicato Agfrícola. 
INDICADOR PIADOSO 
Cont inúa en la Parroquia la solemne 
Novena a la Inmaculada. 
Día 6.—Primer viernes .—Comunión 
y Ejercicios del Apostolado de la 
Oración, 
Día 7.—Empieza en la Iglesia de las 
Monjas la Novena a la Inmaculada, Hay 
Manifiesto los nueve días . 
Día 8.—A la ocho, en la Parroquia, 
solemne Misa de Comunión general de 
la Asociación de Hijas de Mar ía . 
A las nueve y media, en la Iglesia 
de la Concepción, se rá la Función, con 
sermón a la Inmaculada, predicando el 
Sr. D . Cris tóbal Berlanga Perea, Pbro, 
A la noche termina en la Parroquia 
la Novena, con panegír ico en honra de 
la Inmaculada, a cargo de un Rvdo. Padre 
de la Compañía de J e s ú s , 
— ^ O ^ r 
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CUENTA REMITIDA 
A LA EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL CONSEJO 
GENERAL DE LAS CONFERENCIAS DE SAN VI-
CENTE, DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1917, 
A IGUAL FECHA DE 1918. 
I N G R E S O S 
Existencia anterior . 
Pesetas 
. 116.56 
Colectas ordinarias 146.15 
Suscripciones , . 426.15 
Donativos . . . . . . . . 182.02 
Del Pan de San Antonio . . . 75.10 
Total Ptas. . . . . . 945.98 
G A S T O S Pesetas 
Pan 445.38 
Carne y tocino, . . . . . . 42.00 
Chocolate y huevos 64.25 
Leche . . . • 272.07 
Ropa 40.40 
Gastos extraordinarios y Cobra-
dor . . 35.50 
Remitido al Consejo General. . 12.40 
Saldo a favor de la Conferencia. 33.98 
Total Ptas 945 98 
LA PRESIDENTA, 
Leonor Díaz 
LA TESORERA, 
Teresa Carr ión 
Estadística de la 1.a (¡uinoena de Novieiáre 
B U T I Z A D O S . - D í a 1: Francisca Dne-
fias Gálvez.—2: Isabel Reyes Díaz y Mar ía 
Lagos Merchán. — 7: Josefa González 
Aranda.—9: Ana Romero Mart ín, Mar ía 
Morillas Domínguez e Inés Cuenca Rome-
ro.—11: Francisco Vergara Carvajal. 
D E S P O S A D O S . - D í a 1: D. José 
Maese Suarez, con D.a Rosalía Aguilar 
Gálvez.—4: D . J o s é Gómez Luque, con 
D.a Salvadora Vergara Camuña.—6: Don 
Juan Snárez G 'iizález, con D.a Francisca 
Villalobos Franco. —9: D. José Ramos 
García, con D.a Francisca Sánchez Mo-
rillas. 
i D i i F c r j s r T o s 
A D U L T O S - D í a 1: D.a María Na-
ranjo Gil , D.a Isabel Sánchez Castillo y 
D.a Gertrudis Asencio Barroso,—2: Doña 
Ana Cuenca Franco y D.a María Casti-
llo Hidalgo —3: D. Agustín Navarro 
Castillo, D . Juan Campos Florido, Don 
Antonio del Valle Montero y D.a Ana 
Gómez Martín.—4: D. J o s é Hidalgo Mar-
tín, D. Pedro Bravo García y Doña 
Catalina Espí ldora Pé rez .—5: D.a Ma-
riana Meléndez Navarro y Sor Inés del 
Espíritu Santo.—6: D.a Micaela Acedo 
Vázquez, D . J o s é Gil Lauzac y D.a Ana 
M.a Díaz Sánchez —7: D. Joaquín R i -
sueño de la Hera.—8; D. J o s é Gonzá-
lez Ramírez.—9: D.a María Domínguez 
Reyes, D. J o s é Vázquez Alcañiz y Don 
Manuel Carmona García - 1 0 : D . Alonso 
Díaz Gómez y D.a Aurora Romero Colo-
d ión .—11: D. J o s é Rengel G a r c í a . - ^ : ' 
D.a AntoniaSalasGarrido, —13:D. Gabriel 
Lagrú Olivares, D.a Mar ía Carmona Vela, 
D. Diego López Casermeiro, D . Anto-
nio Reyes Rodríguez, D. Juan Díaz Mar-
t ín-Prieto, D. José J iménez J iménez y 
D.a María Manceras Postigo.—14: Doña 
Josefa Rodríguez Cor tés .—15: D. Lorenzo 
López Ortega 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 3: Isabel Reyes Díaz 
y Manuela Suárez Vázquez.—5: Remedios 
Romero Colodrón . —10: Concepción Gon-
zález García y Francisco Mechan Man-
ceras.—11: Mart ín Espí ldora Vázquez; 
MÁLAGA. -TIP. DE J. TRASCASTRO 
